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ABSTRACT 
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN DRUG USERS 
Qualitative Research Phenomenology 
By: Crispina Suwarti Nuryanti 
Interpersonal relationships in drug users are a drug user relationship with a person 
or group of people through communication and interaction. This study aims to 
explore more deeply about the experience of interpersonal relationships to drug 
users in the Drug Rehabilitation Room of RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 
Lawang. This research use qualitative design of phenomenology through indepth 
interview with semi structured interview. Participants were obtained through 
purposive sampling method that is drug users who were undergoing rehabilitation 
at RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang who has passed the detoxification 
period, aged over 18 years and able to communicate well, and not experiencing 
mental disorders amounted to 10 people. The analysis in this study uses thematic 
analysis with eight steps Colaizzi. The results of the study resulted in 36 themes 
on the description, the factors that influence, experience, impact, and expectation 
of the drug user prior to using the drug, during the use of the drug, and after not 
using the drug. The results of this study illustrate that the interpersonal 
relationship before using the drug, as long as using the drug, and after not using 
the drug changed. Interpersonal relationships with family, friends and community 
before using drugs to close and closely. Interpersonal relationships become 
tenuous and distant as because of drug users stay away from families, people and 
friends who stay away from the negative stigma of drug users. Interpersonal 
relationships after not using drugs are in place of rehabilitation, interpersonal 
relationship with family closer than before and can feel the meaning and 
importance of family existence. The results of this study can be used as a 
reference in providing nursing care to drug users. Further research is expected to 
explore the role of families in drug users.  
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ABSTRAK 
GAMBARAN HUBUNGAN INTERPERSONAL PADA PENGGUNA 
NAPZA 
 
Penelitian Kualitatif Fenomenologi 
Oleh: Crispina Suwarti Nuryanti 
Hubungan interpersonal pada pengguna NAPZA adalah hubungan pengguna 
NAPZA dengan seseorang atau sekelompok orang melalui komunikasi dan 
interaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman 
hubungan interpersonal pada pengguna NAPZA di Ruang Rehabilitasi NAPZA 
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Penelitian ini menggunakan desain 
kualitatif fenomenologi melalui indepth interview dengan wawancara semi 
terstruktur. Partisipan diperoleh melalui metode purpossive sampling yaitu 
pengguna NAPZA yang sedang menjalani rehabilitasi di RSJ Dr. Radjiman 
wediodiningrat Lawang yang telah melewati masa detoksifikasi, berusia diatas 18 
tahun dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta tidak mengalami gangguan 
jiwa berjumlah 10 orang. Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa 
tematik dengan delapan langkah Colaizzi. Hasil penelitian menghasilkan 36 tema 
mengenai gambaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, pengalaman, dampak, dan 
harapan pengguna NAPZA pada saat sebelum menggunakan NAPZA, selama 
menggunakan NAPZA, dan setelah tidak menggunakan NAPZA. Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa hubungan interpersonal sebelum menggunakan NAPZA, 
selama menggunakan NAPZA, dan setelah tidak menggunakan NAPZA 
mengalami perubahan. Hubungan interpersonal dengan keluarga, teman dan 
masyarakat sebelum menggunakan NAPZA erat dan dekat. Hubungan 
interpersonal menjadi berubah renggang dan menjauh akibat pengguna NAPZA 
yang menjauh dari keluarga, serta masyarkat dan teman yang menjauhi akibat 
stigma negatif pengguna NAPZA. Hubungan interpersonal setelah tidak 
menggunakan NAPZA adalah berada  di tempat rehabilitasi, hubungan 
interpersonal dengan keluarga lebih dekat dari sebelumnya dan dapat merasakan 
arti serta pentingnya keberadaan keluarga. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 
sebagai acuan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pengguna NAPZA. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali peran keluarga pada pengguna 
NAPZA.    
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